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近隣立地集積度スコアによる事業所の業種別立地特性の分析 







































20m 30m 50m 100m 150m 200m
平均値 3.67 5.06 9.77 30.62 62.36 101.90
中央値 1 2 4 12 22 36
標準偏差 8.753 9.675 15.069 47.138 96.848 156.847
最小値 0 0 0 0 0 0



































































も必ずしも同等ではない。ちなみに、バッファ半径 20ｍの場合に 2.385 であったスコアの変動係数
は 30ｍのバッファでは 1.912、さらに 50m では 1.542 まで急激に縮小するが、それ以上に広く近隣
の境域を設定しても顕著な低減は認められない。 
 以上のような集積度Ⅲスコアの分布の全体的特徴を踏まえ、以下、第 2 節では業種中分類での、




 表 2 は、半径 20m、30ｍ、50m、100m、150m、200m の 6種類のバッファによって近隣領域を設定
し算出した集積度Ⅲスコアの平均値と変動係数を、業種中分類レベル別に示したものである。 
 
業　種（中分類） 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数
エネルギー・石油石炭製品・その他 .63 1.800 1.11 1.322 3.03 1.188 10.57 1.088 21.51 1.143 34.82 1.163
クリーニング・理容・浴場 3.83 2.012 5.82 1.531 12.06 1.295 38.67 1.356 77.52 1.369 126.02 1.371
ゴム・プラスチック製品 .89 1.271 1.35 1.119 2.92 0.980 10.21 1.038 22.20 1.297 37.37 1.322
スナック・バー・酒場・喫茶店 6.79 1.270 11.39 0.982 25.70 0.827 87.27 0.825 179.65 0.832 291.61 0.823
スポーツ施設及び関連産業 4.26 2.473 5.44 2.058 9.44 1.605 27.23 1.635 57.67 1.593 95.57 1.572
その他（宗教・芸術等） 1.14 3.442 1.60 2.890 3.24 2.369 11.24 2.082 25.03 2.048 43.18 1.941
その他（食品加工業等） 3.72 2.030 5.15 1.579 8.76 1.411 26.57 1.504 51.43 1.563 80.88 1.562
その他の繊維製品 3.23 2.125 4.97 1.824 10.47 1.365 31.10 1.280 63.87 1.392 104.83 1.411
その他電気機械器具 1.74 2.478 2.43 1.964 4.98 1.635 15.08 1.591 30.43 1.584 51.49 1.515
リース・レンタル・整備・修理業 1.68 3.188 2.66 2.450 5.39 1.948 18.04 1.685 37.19 1.693 61.47 1.707
衣服・呉服・小物 14.10 1.471 15.75 1.303 21.47 1.039 52.40 1.139 106.40 1.203 162.46 1.204
医薬及び医療機械器具 4.02 2.171 5.32 1.710 10.15 1.270 31.20 1.291 63.09 1.294 100.74 1.281
医療機関・各種療法等 3.83 2.139 5.47 1.677 11.05 1.352 34.37 1.338 71.08 1.360 115.30 1.346
一般機械器具 1.11 2.544 1.71 1.816 3.64 1.427 11.69 1.280 24.15 1.281 40.32 1.274
印刷・出版・書籍 4.21 2.322 5.29 1.978 9.64 1.524 29.57 1.578 58.63 1.558 96.01 1.526
運輸・倉庫 2.01 2.895 3.01 2.762 4.83 2.061 15.15 1.672 30.48 1.678 50.62 1.699
音響及び通信・コンピュータ機器 1.90 1.951 2.83 1.699 6.66 1.691 22.35 1.664 45.71 1.654 78.16 1.641
化学（医薬品を除く） 1.16 1.325 1.74 1.202 5.03 1.263 15.42 1.001 34.55 1.052 63.24 1.105
各種商品卸売業・取引所 6.67 1.839 7.73 1.598 12.75 1.250 40.87 1.375 83.72 1.404 135.73 1.373
各種商品小売業 4.34 2.311 5.45 1.897 9.10 1.469 27.83 1.532 55.01 1.580 87.19 1.598
官公庁 3.14 2.738 3.31 2.618 5.14 2.236 15.39 2.171 32.86 2.097 52.22 2.025
環境・安全・保健衛生機器 1.89 1.849 2.88 1.884 6.89 1.816 23.35 1.804 50.46 1.685 87.25 1.666
教育 2.92 2.108 3.76 1.843 7.32 1.847 22.97 1.863 47.27 1.785 78.82 1.778
金属製品 1.77 4.345 2.61 3.067 5.53 1.802 20.18 1.479 40.24 1.521 66.63 1.563
金融・保険・証券 5.96 1.689 8.21 1.337 17.25 1.014 61.81 1.024 129.53 1.020 213.59 1.006
建設資材 1.02 1.897 1.88 1.395 4.10 1.455 12.18 1.472 24.09 1.529 39.63 1.580
穀類・めん類・パン・菓子 6.55 2.450 7.91 2.074 12.48 1.478 32.46 1.282 65.22 1.315 104.47 1.297
再生資源・中古品扱業 1.48 2.147 2.28 1.765 4.69 1.462 17.74 1.316 35.84 1.210 61.41 1.207
B_200mB_20m
　　　表2　業種別近隣立地集積度Ⅲスコアの平均値と変動係数







施設・機関 2.16 2.746 2.59 2.294 4.33 1.761 12.53 1.773 25.81 1.844 42.98 1.856
紙・紙パルプ .78 1.830 1.70 1.481 4.15 1.142 13.04 1.229 26.93 1.235 47.15 1.405
事務用品・事務用機器 3.14 1.216 4.24 0.996 10.24 0.914 36.83 0.943 79.76 1.021 141.34 1.101
写真・デザイン・装飾 2.85 2.127 3.81 1.828 6.31 1.492 18.99 1.415 40.22 1.405 67.45 1.427
趣味娯楽及びその関連産業 5.68 1.842 7.57 1.529 14.55 1.296 46.22 1.302 93.30 1.318 149.69 1.307
住宅設備・家具・装備品 1.86 2.752 2.63 2.038 4.75 1.535 14.26 1.584 29.16 1.605 49.15 1.573
情報・調査・広告 4.68 1.418 6.45 1.294 13.04 1.184 46.89 1.261 97.11 1.207 163.58 1.222
職別工事 .89 2.132 1.41 1.893 3.15 2.013 10.44 1.721 21.03 1.778 35.82 1.756
人材紹介・代行サービス 2.80 1.754 3.71 1.553 7.73 1.602 23.83 1.596 49.94 1.679 85.37 1.682
水産・畜産 2.15 3.227 3.22 2.159 5.26 1.487 17.22 1.180 35.11 1.251 57.15 1.299
清掃業・警備業 3.52 2.721 4.30 2.302 7.75 1.808 23.14 1.643 46.37 1.553 78.85 1.530
設備工事 1.08 2.974 1.57 2.288 2.94 1.853 10.79 1.815 22.72 1.752 38.05 1.678
専門サービス（コンサルタント等） 2.66 1.830 4.03 1.579 9.15 1.470 29.68 1.394 61.05 1.375 101.95 1.356
繊維・織物の製造、販売 1.67 2.392 2.46 1.709 5.01 1.069 19.70 0.975 43.09 0.931 73.21 0.910
繊維・織物の染色、デザイン 1.58 2.236 2.48 1.839 6.08 1.639 22.80 1.642 46.58 1.597 79.08 1.484
繊維機械及び精密機械器具 3.26 2.326 4.56 1.848 8.29 1.582 24.56 1.480 49.90 1.562 83.20 1.533
組合・団体 3.05 2.190 4.10 1.799 8.52 1.393 27.36 1.437 56.96 1.377 95.47 1.375
総合工事及び測量・調査・設計 1.54 2.299 2.26 1.833 4.86 1.853 14.96 1.660 30.87 1.654 52.25 1.672
装粧品・装飾品・民工芸品 8.80 1.796 10.88 1.487 19.07 1.142 58.10 1.129 117.16 1.134 187.30 1.125
調味料・飲料・嗜好品・氷・氷菓子 5.52 2.436 6.99 2.025 10.98 1.555 29.68 1.559 59.83 1.612 96.00 1.605
鉄鋼 .65 2.090 1.08 1.478 2.68 1.080 8.32 0.860 16.54 0.845 27.59 0.846
日用雑貨・文具・がん具 5.76 2.187 7.14 1.796 12.56 1.244 38.49 1.227 76.09 1.240 126.13 1.228
農業及び食品加工機械 2.83 2.936 3.61 2.319 6.17 1.475 17.83 1.395 34.17 1.480 55.89 1.429
農産・水産・畜産食料品 6.95 1.657 8.34 1.380 12.07 1.095 32.19 1.237 57.68 1.375 89.73 1.420
農林・園芸 2.54 2.847 3.52 2.247 6.15 1.739 18.23 1.720 36.18 1.785 59.71 1.823
皮革製品・その他 18.41 1.278 20.95 1.091 30.27 0.819 80.89 0.870 164.98 0.900 259.41 0.922
非鉄金属 3.69 1.460 5.72 1.299 13.01 1.267 43.95 1.311 88.48 1.302 145.89 1.296
放送・通信・報道 3.24 1.671 4.41 1.460 9.08 1.352 32.18 1.562 64.41 1.550 105.53 1.497
木製品 .73 2.607 1.20 1.691 2.82 0.968 11.24 1.001 23.60 0.933 38.56 0.918
輸送用機械器具 .99 2.739 1.56 1.883 3.34 1.407 10.69 1.399 21.59 1.405 36.25 1.397
洋風・中華飲食店 6.22 1.951 8.21 1.578 15.24 1.231 45.51 1.267 92.09 1.318 148.78 1.324
窯業・土石（建設資材を除く） .85 1.682 2.44 1.722 4.81 1.329 16.07 1.148 33.85 1.208 59.30 1.295
旅行・旅館・ホテル 4.16 2.510 5.26 2.062 10.40 1.472 33.36 1.414 71.26 1.352 117.63 1.319






















































































































    表3　集積度Ⅲスコアの平均値最大と最小の業種
バッファ
半径 業種 平均値 業種 平均値
２０ｍ 皮革製品･その他 18.41 エネルギー 0.63
３０ｍ 皮革製品･その他 20.95 鉄鋼 1.08
５０ｍ 皮革製品･その他 30.27 鉄鋼 2.68
１００ｍ スナック・バー 87.27 鉄鋼 8.32
１５０ｍ スナック・バー 179.65 鉄鋼 16.54




20m 皮革 衣服 装粧品
30m 皮革 衣服 スナック
50ｍ 皮革 スナック 衣服
100m スナック 皮革 金融
150m スナック 皮革 金融































Ⅲのスコアのヒストグラムを図 10、11 として掲げておく。 


















100m のレベルで設定されたバッファでカウントした場合、スコア 20 前後と 180 前後にピークを持つ
双峰型の分布をしている。一方、「鉄鋼」については、半径 100m のバッファレベルでも大半がスコ






















20m 金属製品 その他（宗教） 水産・畜産
30m 金属製品 その他（宗教） 運輸・倉庫
50ｍ その他(宗教） 官公庁 運輸・倉庫
100m 官公庁 その他（宗教） 教育
150m 官公庁 その他（宗教） 施設・機関































































































業　　種 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数 平均値 変動係数
婦人服店 37.37 .644 39.13 .578 46.33 .447 96.98 .736 195.04 .823 282.70 0.879
靴店 21.89 1.111 24.11 .976 34.93 .713 88.70 .812 178.70 .857 272.48 0.883
衣料品店 18.46 1.273 19.78 1.167 24.88 .997 51.90 1.156 107.27 1.300 154.95 1.317
茶販売 18.07 1.319 19.66 1.219 25.03 .981 59.14 1.001 113.03 1.089 177.72 1.067
菓子店（洋菓子） 15.20 1.766 16.60 1.631 19.35 1.371 34.40 1.041 69.58 1.098 112.35 1.102
めがね店 13.09 1.408 15.44 1.173 24.66 .973 70.78 .975 132.09 1.065 206.28 1.119
エステティック 12.09 1.268 17.36 .908 36.55 .662 120.79 .668 249.76 .663 398.15 0.648
レストラン 11.61 1.787 13.37 1.587 19.63 1.156 51.08 1.103 104.87 1.089 169.53 1.119
書店 11.45 1.521 12.52 1.397 19.55 .998 54.90 1.080 110.55 1.108 178.00 1.071
銀行 11.00 1.624 12.97 1.326 23.73 .941 98.77 .718 204.50 .735 328.67 0.706
ファストフード 10.70 1.045 12.00 .953 18.73 .896 52.68 1.164 101.25 1.226 163.53 1.297
バー・クラブ 9.44 .658 17.34 .549 42.53 .394 151.92 .360 320.24 .352 514.45 0.351
日本料理 8.89 2.182 11.32 1.760 19.61 1.204 54.96 1.086 112.36 1.105 177.61 1.099
各種療法（整体） 8.81 1.902 11.88 1.523 20.74 1.166 54.40 1.168 106.00 1.190 171.81 1.209
イタリア料理 8.79 1.363 11.82 1.073 22.07 1.104 59.46 1.124 122.32 1.178 202.04 1.165
菓子店（和菓子） 8.50 2.274 9.57 2.068 16.27 1.385 43.20 1.128 85.23 1.134 135.30 1.136
パン店 8.49 1.789 10.42 1.477 17.47 1.189 47.19 1.254 97.00 1.290 149.93 1.263
携帯・自動車 8.21 .889 10.07 .837 19.71 .810 70.46 .986 140.32 1.011 220.32 0.975
喫茶店 8.02 1.610 11.41 1.261 17.43 1.055 58.96 1.157 117.43 1.177 188.63 1.164
パブ・ビストロ 7.69 .725 13.76 .719 35.21 .590 122.21 .535 255.45 .518 407.31 0.501
薬店 7.29 2.012 8.00 1.867 13.29 1.373 40.35 1.521 78.55 1.465 124.84 1.525
飲食店 7.17 1.655 11.61 1.202 25.64 .914 80.84 .889 167.38 .892 273.92 0.904
ソフトウェア業 6.93 1.239 8.90 1.061 16.73 .930 60.51 1.020 122.80 .955 201.51 0.995
居酒屋 6.90 .937 11.75 .828 28.23 .767 94.51 .780 190.50 .786 308.72 0.787
化粧品販売 6.88 1.954 8.86 1.591 15.41 1.189 50.57 1.181 100.48 1.124 162.41 1.101
スーパーストア 6.69 1.872 7.31 1.713 9.31 1.329 23.88 1.129 44.42 1.226 68.09 1.275
お好み焼店 6.59 2.293 8.72 1.871 17.69 1.253 54.86 1.155 108.03 1.216 184.10 1.194
英語スクール 6.44 1.854 7.92 1.533 14.88 1.127 54.92 1.198 110.00 1.208 176.96 1.168
うどん・そば店 6.22 2.391 7.43 2.040 12.11 1.436 33.08 1.303 66.17 1.420 104.10 1.426
ビル管理 6.11 1.887 6.86 1.722 11.61 1.370 36.23 1.322 70.34 1.228 116.71 1.218
食肉店 5.87 2.196 6.93 1.827 13.07 1.229 34.87 1.271 71.00 1.420 108.13 1.338
音楽教室 5.73 1.547 7.52 1.432 16.48 1.430 40.12 1.393 78.79 1.261 126.67 1.269
医院・診療所 5.65 1.455 6.90 1.237 13.31 1.366 38.24 1.395 75.65 1.416 124.45 1.420
警備 5.52 1.129 7.12 .980 18.12 1.110 54.16 1.059 109.84 .974 195.92 0.906
精神科 5.43 1.413 7.43 1.252 16.46 1.214 48.00 1.215 102.43 1.260 168.11 1.278
塾・進学教室 5.11 1.442 6.85 1.157 13.37 1.064 40.13 1.144 79.62 1.136 128.63 1.204
情報処理サービス 5.10 1.429 6.80 1.300 13.03 1.160 44.50 1.250 92.80 1.209 153.77 1.228
　　表6　近隣立地集積度スコアⅢの平均値と変動係数（業種小分類）　　事業所数25以上







































保険 5.00 1.522 7.03 1.308 15.12 1.052 49.34 1.109 105.48 1.103 178.50 1.091
矯正歯科 4.90 1.634 6.42 1.290 13.97 1.028 44.13 1.054 89.10 1.138 135.06 1.182
生花店 4.81 2.205 6.54 1.735 11.23 1.312 32.51 1.316 65.16 1.358 105.14 1.419
インターネット関連業 4.71 1.097 7.71 1.125 18.31 1.136 63.94 1.175 134.37 1.180 224.54 1.125
パチンコ・スロット店 4.58 2.253 6.42 1.735 13.18 1.380 51.97 1.168 111.67 1.301 176.03 1.308
食堂 4.48 1.806 6.00 1.449 11.07 .964 27.76 1.039 47.55 1.111 77.45 1.197
青果物店 4.40 1.887 6.70 1.386 11.70 1.207 36.53 1.341 70.49 1.394 110.98 1.403
鮮魚店 4.29 1.867 5.29 1.493 10.58 1.159 32.90 1.423 61.94 1.485 98.16 1.468
ファミリーレストラン 4.27 2.937 5.24 2.470 9.87 1.755 32.38 1.554 64.78 1.561 102.21 1.535
スナック 4.23 1.008 8.15 1.019 18.66 .947 64.60 .957 134.57 .977 221.18 0.955
美容院 4.12 1.859 6.23 1.420 13.33 1.197 41.17 1.237 82.55 1.257 134.63 1.275
会館 4.10 2.869 4.70 2.478 6.57 2.078 19.13 2.048 42.40 2.032 65.03 1.884
司法書士 3.95 1.179 6.08 .919 15.15 .951 45.62 1.012 89.97 1.045 147.38 1.047
薬局 3.90 1.793 5.56 1.352 10.90 1.151 32.82 1.200 66.14 1.241 104.07 1.224
インテリア用品店 3.77 2.743 4.35 2.361 6.04 1.725 17.96 1.330 37.88 1.277 62.35 1.386
中華料理 3.55 1.611 5.45 1.327 12.05 1.161 38.08 1.396 75.58 1.410 124.50 1.467
焼肉・ホルモン 3.46 1.505 6.10 1.375 14.78 1.249 51.80 1.327 110.08 1.306 175.00 1.298
すし店 3.44 2.541 5.53 1.847 10.93 1.454 33.36 1.455 65.60 1.431 108.23 1.450
あん摩・鍼灸 3.42 1.706 5.76 1.452 12.42 1.248 40.13 1.161 81.38 1.160 134.16 1.103
小児科 3.41 1.947 3.83 1.706 5.45 1.170 16.34 .879 29.24 .934 47.52 0.816
ラーメン店 3.41 1.506 5.80 1.319 13.75 1.207 46.04 1.248 96.05 1.335 155.75 1.324
アパート・マンション 3.41 1.663 5.88 1.449 12.53 1.243 45.33 1.360 95.62 1.313 155.21 1.277
持ち帰り弁当 3.37 1.259 4.52 1.154 10.67 1.313 29.59 1.241 57.00 1.471 92.04 1.544
郵便・郵便局 3.34 2.285 4.24 1.786 7.27 1.359 21.36 1.447 41.34 1.663 63.18 1.654
割ぽう・料亭 3.21 1.011 6.33 .771 17.61 .832 66.00 .817 137.48 .822 229.48 0.809
クリーニング 3.16 2.407 4.28 1.916 7.45 1.471 21.61 1.281 42.41 1.354 68.22 1.360
不動産取引 3.10 1.453 5.08 1.304 12.46 1.282 42.81 1.294 84.61 1.278 140.93 1.278
焼鳥 2.98 1.053 5.91 .940 14.70 1.072 51.07 1.044 103.78 1.118 166.17 1.101
内科 2.96 2.922 4.18 2.243 9.49 1.642 30.55 1.573 66.04 1.585 106.39 1.518
リサイクルショップ 2.92 1.590 3.81 1.454 6.19 1.182 20.08 .868 43.65 .769 76.12 0.762
小料理 2.92 1.286 4.56 .982 11.85 1.002 40.62 .985 86.41 .993 147.26 0.949
歯科 2.72 1.730 4.27 1.368 9.17 1.197 29.09 1.305 59.99 1.361 96.79 1.334
市区町村機関 2.64 3.266 2.85 3.046 4.57 2.404 14.61 2.423 31.85 2.431 50.05 2.368
電器店 2.49 2.110 3.36 1.644 6.85 1.330 18.98 1.510 37.01 1.599 61.88 1.561
清掃業 2.41 4.174 3.05 3.390 4.24 2.498 11.67 1.844 26.21 1.815 45.05 1.765
行政書士 2.33 1.839 3.55 1.734 6.88 1.862 21.04 1.656 44.14 1.641 70.84 1.690
理容店 2.25 1.846 3.86 1.417 8.19 1.252 26.26 1.469 51.89 1.461 85.84 1.482
税理士 2.21 2.101 3.48 1.921 8.26 1.709 26.35 1.577 56.01 1.549 94.59 1.490
組合・団体 2.17 1.092 3.17 1.146 6.07 1.100 19.52 1.146 42.47 1.282 70.20 1.247
建築設計 2.15 1.979 3.19 1.624 7.24 1.643 20.54 1.483 41.80 1.526 69.43 1.494
自転車店 2.06 2.262 3.03 1.600 6.29 1.139 17.03 1.170 35.68 1.335 59.03 1.300
接骨（整骨）・柔道整復 2.06 1.618 3.46 1.365 6.51 1.145 22.32 1.057 44.32 1.053 71.21 1.071
介護サービス（施設） 2.01 2.047 2.60 1.770 4.46 1.539 13.85 1.475 27.03 1.523 44.87 1.668
福祉施設 1.99 2.144 2.56 1.703 4.55 1.404 12.80 1.330 24.00 1.340 40.79 1.293
経営コンサルタント 1.96 1.763 2.85 1.483 5.46 1.423 15.65 1.401 33.46 1.440 59.31 1.412
酒店 1.84 2.100 3.22 1.764 6.81 1.653 23.06 1.882 47.85 1.867 76.85 1.811
幼稚園 1.80 2.961 2.03 2.922 3.29 2.938 10.71 2.763 24.03 2.439 41.57 2.206
空調設備工事 1.77 2.990 2.15 2.528 3.40 1.991 13.83 2.035 28.38 1.929 45.94 1.943
建設業 1.72 2.032 2.42 1.666 5.82 1.978 17.54 1.833 35.49 1.752 60.15 1.794
リフォーム 1.63 1.555 2.29 1.341 5.63 1.723 16.70 1.496 32.94 1.488 57.06 1.545
織物 1.62 1.820 2.26 1.301 4.50 .985 18.53 1.019 40.32 .944 70.82 0.919
キリスト教教会 1.59 2.901 2.32 1.979 4.51 1.395 13.83 1.174 30.73 1.194 52.05 1.198
コンビニエンス店 1.58 1.845 2.98 1.572 7.25 1.596 24.66 1.639 51.40 1.650 83.74 1.654
建築工事 1.41 2.730 2.03 2.173 4.00 1.834 12.94 1.511 26.76 1.527 45.64 1.502
保育園 1.39 2.538 1.73 2.138 4.15 2.004 14.81 1.771 31.65 1.686 55.10 1.621
米店 1.38 1.485 2.26 1.325 5.70 1.042 20.74 1.166 43.38 1.241 71.70 1.280
石材 1.33 1.340 2.00 1.095 3.38 .804 8.35 .753 14.72 .788 22.53 0.901
印刷 1.28 1.583 1.98 1.195 4.57 1.000 15.46 .908 32.28 .944 54.26 0.923
電子機器・部品販売 1.24 2.372 1.93 1.772 4.64 1.663 15.84 1.615 33.07 1.531 56.16 1.568
土木建築 1.15 2.049 1.68 1.607 3.82 1.833 11.50 1.803 24.09 2.075 41.09 2.333
学童保育所・放課後教室 1.11 1.671 1.20 1.586 1.55 1.588 3.99 1.174 10.75 1.140 20.39 1.256
建具 1.09 1.361 2.38 1.282 5.00 1.311 17.09 1.697 34.16 1.744 59.53 1.729
精密機械 1.09 2.091 2.30 1.857 4.67 1.659 16.78 1.603 34.06 1.634 58.09 1.673
自動車販売 1.05 3.253 1.51 2.305 3.18 1.450 9.60 .862 19.51 .823 32.00 0.818
装飾業 1.03 2.326 1.26 1.914 2.23 1.187 7.03 .830 12.87 .846 21.06 0.822
アルミ建材 1.03 2.250 2.31 1.215 6.53 1.502 19.22 1.557 37.97 1.553 65.50 1.621
プラスチック加工 .97 1.208 1.61 1.034 3.24 .992 10.67 1.102 23.63 1.407 40.00 1.421
老人福祉施設 .96 1.765 1.32 1.391 2.81 1.180 7.47 1.262 15.17 1.265 25.17 1.369
電気機器製造・卸 .96 3.685 1.46 2.691 3.33 2.140 11.62 1.745 24.75 1.717 42.04 1.572
霊園 .94 .936 .97 .926 1.06 .826 2.06 .977 3.97 .748 6.56 0.816
管工事 .91 1.201 1.84 1.529 3.94 1.479 13.75 1.169 30.09 1.224 47.69 1.141
葬祭業 .89 1.257 1.43 1.046 3.50 .845 12.96 .844 29.09 .818 48.00 0.856
水道衛生工事保守 .89 3.222 1.25 2.364 1.90 1.758 6.99 1.021 15.85 .962 26.14 0.871
新聞店 .87 1.256 1.74 1.216 4.00 1.009 12.36 .905 25.30 1.053 42.17 1.080
内装工事 .86 1.478 1.17 1.118 1.79 1.004 7.17 .688 15.41 .616 24.62 0.654
運送 .85 1.822 1.25 1.475 2.17 1.158 7.12 1.053 14.75 1.077 24.96 1.225
造園業 .85 2.760 1.21 2.064 2.30 1.360 6.83 1.031 12.59 1.075 21.61 0.965
電気工事 .81 2.625 1.40 1.959 2.81 1.650 10.38 1.914 21.53 1.929 37.01 1.817
動物病院・獣医師 .78 1.426 1.30 1.079 3.72 .840 10.64 .738 20.16 .811 34.78 0.798
金型 .74 1.075 1.18 .899 3.09 .803 10.56 .589 22.12 .549 36.59 0.574
ＬＰガス .70 1.390 1.19 1.045 2.85 1.003 9.28 .946 19.13 .894 31.45 0.859
金属加工（プレス・板金） .66 1.392 1.21 1.062 2.82 .789 8.54 .648 17.05 .589 27.36 0.592
自動車整備 .65 1.967 1.18 1.485 2.86 1.489 10.36 1.365 21.74 1.245 35.54 1.150
オートバイ販売・修理 .65 1.920 1.35 1.477 3.49 .925 11.53 .625 23.84 .652 39.51 0.727
小学校 .65 .787 .72 1.003 .90 1.741 3.41 1.523 10.72 1.324 21.30 1.394
鉄鋼工業 .59 1.559 .92 1.390 2.84 1.299 8.81 1.052 16.19 1.148 26.89 1.144































   　表7　業種中分類と小分類での集積度Ⅲスコアの平均値の範囲
バッファ
半径 最大値 最小値 範囲 最大値 最小値 範囲
20m 18.41 0.63 17.78 37.37 0.13 37.24
30m 20.95 1.08 19.87 39.13 0.13 39.00
50m 30.27 2.68 27.59 46.33 0.13 46.20
100m 87.27 8.32 78.95 151.92 1.61 150.31
150m 179.65 16.54 163.11 320.24 6.00 314.24
200m 291.61 27.59 264.02 514.45 13.37 501.08
業種中分類 業種小分類
バッファ
半径 1位 2位 3位 1位 2位 3位
20m 婦人服店 靴店 衣料品店 中学校 再資源回収 寺院
30m 婦人服店 靴店 衣料品店 中学校 寺院 再資源回収
50m 婦人服店 バー・クラブ エステティック 中学校 小学校 霊園
100m バー・クラブ パブ・ビストロ エステティック 中学校 霊園 小学校
150m バー・クラブ パブ・ビストロ エステティック 霊園 中学校 建築塗装
200m バー・クラブ パブ・ビストロ エステティック 霊園 中学校 建築塗装
上位3業種 下位３業種
機械工業 .51 1.500 .98 1.059 2.51 .729 8.79 .596 18.67 .510 31.16 0.533
自動車鈑金・塗装 .51 2.005 .76 1.721 1.82 1.198 6.14 1.044 11.84 .779 19.65 0.772
土木工事 .48 2.839 .94 1.647 1.88 1.420 6.35 1.195 13.81 1.101 22.37 1.023
自動車部品用品店 .47 1.610 .96 1.231 2.20 .864 8.53 .706 18.24 .739 30.73 0.893
看板・標識製作 .45 1.258 .94 1.535 2.32 1.308 8.48 .958 16.87 .969 28.68 1.101
畳 .44 1.423 1.02 1.118 2.86 .933 11.14 .963 23.93 .960 39.00 0.990
ガソリンスタンド .43 1.861 .90 1.357 2.79 .887 9.73 .549 19.60 .552 30.89 0.609
中古車販売 .41 1.703 .96 1.096 2.19 .762 7.44 .647 14.11 .564 22.59 0.563
建築塗装 .39 1.749 .75 1.445 1.33 1.238 4.98 1.212 10.28 1.154 18.12 1.087
切削加工 .33 1.785 .85 1.254 2.09 .913 10.52 .828 19.52 .723 30.18 0.681
寺院 .27 2.096 .34 1.994 1.07 2.014 4.93 1.694 12.18 1.872 22.99 1.973
再生資源回収・卸 .19 2.115 .53 1.655 1.72 1.078 9.16 .998 18.78 .865 31.16 0.826
















 表 9 は、業種中分類と小分類の各業種で変動係数の最大値を近隣境域のサイズ別に示したも
のである。 














20m 30m 50m 100m 150ｍ 200m
中分類 4.345 3.067 2.369 2.171 2.097 2.025



















































から算定される平均値は大きくなる。各業種の平均値の変化状況については、図 12～図 17 に示
されている。 
 その一方で変動係数については、特にスコア平均値が比較的小さな業種において特記すべき



















































































程度のバッファを近隣地域として境域設定したとしても、図 18 や図 19 が示しているように、その域
内に他の事業所を持たないスコア「0」のケースが大半となる。ただ、「市区町村機関」については、
スコア 69の事業所（機関）をはじめ合計 6の事業所で集積度Ⅲスコアが 20 を超えており、これらの
存在が全体としてこの業種の散布度を大きくしている。一方、「中学校」の場合にはこのように高い

















   　表10　集積度Ⅲスコアの変動係数の上位３業種
バッファ
半径
20m 清掃業 電気機器製造卸 市区町村機関
30m 清掃業 中学校 市区町村機関
50m 中学校 幼稚園 清掃業
100m 幼稚園 市区町村機関 会館
150m 幼稚園 市区町村機関 土木建築
200m 市区町村機関 土木建築 幼稚園
1位 2位 3位
57 













8 あるものの、圧倒的多数はスコア 100 以上であり、特にスコア 150～200 の事業所が 44 と全体の
7 割以上を占めている。事業所の大半がほぼ等しく高いスコアを持つ場所に立地していることが、




















 第 2 は近隣の範囲の取り方によるスコアの出方のパターンに違いに関するものである。表 8 に示















 一方、集積度Ⅲスコアの変動係数については、表 9 が興味深い結果を示している。 
その1は、変動係数が近隣の境域をより広く設定するに従って次第に漸減していることである。こ
れには、スコア平均値の上昇が作用していると考えられる。その 2 は、平均値が比較的小さな業種
群において変動係数の大きな業種とそうでない業種とが見られることである。このことにも実はスコ
ア平均値が関係している。第 1 の点とは逆にスコア平均値が極端に小さい場合、スコアの標準偏
差が必ずしも大きくなくとも結果として得られる変動係数は大きくなる。図 18、図 19に示した例がそ
れで、「市区町村機関」や「中学校」はその大半が集積度Ⅲスコアゼロの地点に立地しており平均
値が小さいことが結果的に変動係数を大きくしている。それとは逆に「バー・クラブ」の場合、スコア
に多少の広がりはあるもの大半の事業所が高いスコアの地点に立地し、そのことが平均値を大きく
し、結果的に小さな変動係数を与えている。 
本稿では、集積度Ⅲスコアの平均値と変動係数という基本統計量を用いて業種別の事業所立
地の特徴を見てきた。このスコアが個々の事業所の面的規模の大小までも表現し得ないという制
約はあるものの、集積度に関して業種間の立地状況の特徴の一端は明らかにできたように思われ
る。 
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